
















An Aspect of the Life-Span Development of Multi Disability Child "B”： 







































































































































































































































( 2 ）性別と年齢、 障害プロフィール








評価点である） は、各l点で、［数日目検査」 ではSS4点であった。「知識検査」 から 「理解検










































































第l回指導 大中 中一小 大小 第2回指導 大中 中小 大小
第1試行 。 。 。 第1試行 。 。 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 。 。
第3試行 。 。 。 第3試行 。 。 。
第4試行 。 。 。 第4試行 。 。 。
第5試行 。 。 。 第5試行 。 。 。
第3目指導 大一中 中一小 大小 第4回指導 大一中 中小 大小
第1試行 。 。 。 第1試行 。 Oi 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 。 。
第3試行 。 。 。 第3試行 。 。 。
第4試行 。 。 。 第4試行 。 。 。
第5試行 。 。 。 第5試行 。 。 。
第5回指導 大中 中一小 大小 第6回指導 大一中 中小 大小
第l試行 。 。 。 第l試行 。 。 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 。 。
第3試行 。 。 。 第3試行 。 。 。
第4試行 。 。 。 第4試行 。 。 。
第5試行 。 。 。 第5試行 。 。 。
75 
第7回指導 大中 中小 大ー ←小 第8回指導 大中 中小 大小
第l試行 。 。 。 第1試行 。 。 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 。 。
第3試行 。 。 。 第3試行 。 。 。
第4試行 。 。 。 第4試行 。 。 。
第5試行 。 。 。 第5試行 。 。 。
第9回指導 大中 中一小 大一小 第10回指導 大中 中小 大小
第I試行 。 。 。 第I試行 。 。 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 。 。
第3試行 。 。 。 第3試行 。 。 。
第4試行 。 。 。 第4試行 。 。 。
第5試行 。 。 。 第5試行 。 。 。
第11回指導 大中 中一小 大小 第12回指導 大中 中一小 大 小
第1試行 。 。 同じ 第1試行 同じ O! 。
第2試行 。 。 O! 第2試行 同じ 同じ 。
第3試行 。 。 同じ 第3試行 同じ 同じ 。
第4試行 同じ 同じ 同じ 第4試行 同じ 同じ 同じ
第5試行 O! O! O! 第5試行 同じ 同じ 同じ
第13回指導 大中 中一小 大小 第14目指導 大中 中小 大一小
第 l試行 。 。 。 第l試行 。 01 。
第2試行 。 。 。 第2試行 。 同じ 。
第3試行 。 同じ 。 第3試行 。 同じ 。
第4試行 。 同じ 。 第4試行 。 同じ 。
第5試行 。 同じ 。 第5試行 。 同じ 。
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第15回指導 大一中 中小 大小 第16屈指導 大中 中一小 大 小
第l試行 。 同じ 0 第l試行 。 同じ 。
第2試行 。 同じ 。 第2試行 。 同じ 。
第3試行 。 同じ 。 第3試行 。 同じ 。
第4試行 。 同じ 。 第4試行 。 同じ 。
第5試行 。 同じ 。 第5試行 。 同じ 。
第17回指導 大一中 中小 大小 第18回指導 大中 中小 大一小
第l試行 。 Oi 。 第1試行 。 同じ 。
第2試行 。 同じ 。 第2試行 。 同じ 。
第3試行 。 同じ 。 第3試行 。 同じ 。
第4試行 。 同じ 。 第4試行 。 同じ 。
第5試行 。 同じ 。 第5試行 。 同じ 。
第四目指導 大一中 中一小 大 小 第20回指導 大一中 中 小 大 小
第I試行 。 同じ 。 第1試行 Oi 同じ 同じ
第2試行 。 同じ 。 第2試行 同じ 同じ 同じ
第3試行 。 同じ 同じ 第3試行 同じ 同じ 同じ
第4試行 同じ 同じ 同じ 第4試行 同じ 同じ 同じ
第5試行 同じ 同じ 同じ 第5試行 同じ 同じ 同じ
第21回指導 大一中 中 小 大小
第l試行 O i 同じ 同じ
第2試行 同じ 同じ 同じ
第3試行 同じ 同じ 同じ
第4試行 同じ 同じ 同じ






l回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
12lg-109g 。。× 。× × 。。× × 
103g lOOg × × 。。× 。× × × × 
115g 18g × 。。。。× 。× × × 
112g lOOg 。。。。。。。× × × 
lOOg llOg × 。。0 × × 。× 。
lOOg 62g 。× 。
54g-60g × 。。。。。。。。。
60g 52g 。。× × × 。× × × × 
58g 54g 。× 。。。。。。。。
56g-52g 。× 。。。× × × × × 
56g 58g × 。。× × × × 。。。
llOg 112g × 。。。× × × 。。。
109g-110g × × 。。× 。。。。。
0の数の計 6 8 11 10 5 6 7 6 6 5 
11回目 12回目 13回目 14回目 15回目 16回目 17回日 18回目 19回目 20回目
12lg 109g 。× 。× × × 。× 同じ× 。
103g lOOg 。× 。。× 。。× 。× 
115g 118g 。。。。。。× × × 。
112g lOOg 。× 。。。× 。。。× 
lOOg llOg 。。。。× 。同じ× × 同じ× 同じ×
lOOg 62g 。。。 。同じ× × 
54g-60g 。。× 。。。同じ× 。同じ× × 
60g- 52g 。× × × × × 同じ× × 。同じ×
58g-54g 。× 。× 。。同じ× 。。。
56g 52g × × × × × × 同じ× × 。。
56g 58g × × × × 。同じ× × 。× 
lOg 112g 。。× 。。× × 。。。
109g-110g 。× 。0 × × × × 。× 
0の数の計 11 5 8 7 5 7 3 4 8 5 
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21回目 2つの錘の重量差 1固から21固までのOの数の計
12lg 109g 。 12g 10 
103g lOOg 。 3g 10 
115g 118g 。 3g 13 
112g lOOg × 12g 14 
lOOg-llOg 同じ× lOg 10 
lOOg 62g 。 38g 7 
54g 60g 同じ× 6g 15 
60g 52g × Sg 4 
58g 54g 。 4g 17 
56g 52g × 4g 6 
56g 58g 。 2g 8 
110g-112g 。 2g 14 








































( 1 ）第1回目指導から第21回目指導までの重量比較弁別、 13種の組み合わせ全部で成功した
組み合わせばなかった。成功率の高かったものとして、成功率50%を越えた組み合わせを順に
整理するならば次のようになる。「58g 54gJ ＞ 「54g 60 g J ＞「112g 100 g j，「110g 
112g」＞ 「115g 18 g」＞ 「109g -110 g」であっt:.O これを重量差に置き換えるならば
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